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1 Cette fouille fait suite au diagnostic archéologique réalisé par le département de l’Aisne
en préalable à l’aménagement par la SEDA de la première tranche du pôle d’activité du
Griffon,  à  Barenton-Bugny,  Chambry  et  Laon,  d’une  superficie  de 150 ha  à  terme.  Le
diagnostic avait porté sur la première phase de cette tranche, sur une superficie de 21 ha
et  avait  permis  de  mettre  en  évidence  cinq  zones  montrant  une  concentration  de
vestiges :
2 - deux nécropoles de La Tène D1 ;
3 - deux aires de stockage de céréales de La Tène (silos et grenier) en bordure d’emprise ; 
4 - un secteur d’habitat romain (ferme ou petite villa).
5 Le secteur romain, situé dans une zone d’aménagement paysager (cône de visibilité de la
cathédrale de Laon depuis la N 2), a bénéficié de mesures conservatoires.
6 Les quatre autres zones ont en revanche fait l’objet d’une prescription de fouille qui a été
réalisée par le département de l’Aisne et l’Inrap : les zones funéraires ont été traitées sous
la conduite d’Estelle Pinard (Inrap) et les aires d’ensilage ont été fouillées sous la conduite
d’Alexandre Audebert (Département de l’Aisne). La fouille s’est déroulée en octobre et
novembre 2006.  L’étude  des  données  de  terrain  est  en  cours  (anthropologie,
archéozoologie, carpologie, céramologie).
7 La fouille des deux groupes de tombes qui comprenaient sept et trois sépultures a permis
d’apporter des informations nouvelles sur les pratiques funéraires de La Tène finale dans
le  Laonnois  tant  par  l’architecture  des  tombes  (superstructures  à  poteau,  fosses
périphériques)  que  par  le  mobilier  qu’elles  renfermaient  (collier  de  perles  de  verre,
bracelet  en  verre,  etc.).  Certaines  tombes,  comme  la  structure 2138,  avaient
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particulièrement peu souffert des labours et présentaient ainsi un degré de conservation
élevé.
8 La fouille des aires d’ensilage n’a pas permis de reconnaître avec certitude des bâtiments
mais elle a été l’occasion de fournir un corpus intéressant de petites fosses de stockage et
de silos  dans une organisation plus  ou moins diffuse selon les  deux secteurs,  que la
datation  céramique  (a  priori échelonnée  entre  La Tène B2  et  La Tène C2/D1)  devrait
permettre  de  préciser.  Cette  organisation  pourrait  également  se  préciser  lors  des
diagnostics  des  parcelles  adjacentes.  Le  fait  marquant  a  été  la  découverte  d’un  silo
(silo 128) aux dimensions imposantes puisque sa profondeur atteignait près de 4,10 m.
9 AUDEBERT Alexandre
10  (Fig. n°1 : Chambry « Pôle d’activité du Griffon ». Vue du silo 128 (A. Audebert, CG de
l’Aisne)) 
11  (Fig. n°2 : Chambry « Pôle d’activité du Griffon ». Vue de la sépulture 2138 (A. Audebert,
CG de l’Aisne)) 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Chambry « Pôle d’activité du Griffon ». Vue du silo 128 (A. Audebert, CG de l’Aisne)
Auteur(s) : AUDEBERT, Alexandre (CG de l’Aisne). (2006)
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Fig. n°2 : Chambry « Pôle d’activité du Griffon ». Vue de la sépulture 2138 (A. Audebert, CG de
l’Aisne)
Auteur(s) : AUDEBERT, Alexandre (CG de l’Aisne). (2006)
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